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MUSEU DE TERRASSA: VIURE EL PATRIMONI 
Domènec Ferran i Gómez 
Intentarem definir, o si més no apuntar alguns aspec- Moltes preguntes quedaran sense resposta, fins i tot po-
tes conceptuals sobre el futur museu de Terrassa. D'en- drà semblar que el museu es fica en tot per no entrar en 
trada som molt conscients que, tractant-se d'un model que res, que el seu veritable camí s'hauria de limitar al feno-
s'ha d'aplicar a condicioins locals sempre noves i can- men «cultural» i a donar resposta, si és possible satisfac-
viants, difícilment podem trobar una fórmula matemàti- tòria, als poders polítics, econòmics i socials d'una 
ca, una pedra filosofal, sinó solament referències, que en localitat. 
la seva pròpia relació i qüestionament constant seran les Entenem el museu local en el marc d'un concepte inte-
solucions per a una organització complexa i fins i tot oca- gral de patrimoni cultural i natural, aplicat al nostre ter-
sionalment ambigua. ritori comarcal. El museu, si analitzem el seu tarannà 
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històric, representat en la pròpia evolució de la Junta mu-
nicipal de museus, és un equipament amb voluntat i ac-
tuacions sobre el patrimoni cultural de forma 
pluridisciplinària. Aquesta voluntat integradora és evident 
a nivell municipal des de l'any 1904, en què l'Ajuntament 
creà una comissió anomenada «Patronat per a l'Organit-
zació de l'Arxiu, Museus —d'Antiguitats, Belles Arts i 
Ciències Naturals— i Biblioteca Municipal». Més recent-
ment, però, les especialitats i personalitats han anat allu-
nyant aquest concepte integrador que cal reconsiderar. 
La concepció integral del patrimoni és inqüestionable 
pel que fa a la difusió i l'educació del propi usuari, el ciu-
tadà. No es pot fomentar el coneixement, respecte i amor 
al patrimoni de forma segmentada si el que pretenem és 
formar ciutadans motivats activament en el seu passat, 
present i futur. La pèrdua del patrimoni genera la pèrdua 
de la possibilitat d'una continuïtat històrica distintiva. 
El museu té un paper rellevant en la creació d'una iden-
titat ciutadana que ajudi, en el nostre cas, a superar la 
progressiva tendència unificadora que ens va convertint 
en una gran «urbs» metropolitana al voltant de Barcelo-
na, i a fomentar la integració dels disgregats membres de 
la comunitat en un plantejament i en una ciutat comuna. 
El paper actiu de la població pot correspondre a fór-
mules i conceptes —tots ells vàlids i amb subtils 
diferències— com participació, col·laboració, associació, 
complicitat, convivència, esponsorització. El museu hau-
ria de sorgir espontàniament de les necessitats del seu 
medi. 
La disgregació sistemàtica per especialitats dels elements 
que integren el patrimoni pot arribar a donar una imatge 
de dispersió i duplicitat d'inversions i esforços i, al ma-
teix temps, distorsionar conceptualment el que ens pro-
posem comunicar en el discurs museològic. Els objectes 
no destaquen pel seu valor material o artístic, sinó pel cú-
mul d'informacions i de significacions que ells mateixos 
expressen. Molts dels elements es troben integrats en el 
comú paisatge urbà o rural i resulta totalment absurd 
disgregar-los. 
Entenem el museu com a eina de recerca científica, for-
mació estable, exposicions, tallers d'experimentació, con-
servació i dinamització permanent, difusió del patrimoni 
amb el propòsit d'explicar un territori de manera global, 
mitjançant els elements necessaris utilitzables museogrà-
ficament per expressar aquesta globalitat. 
Després de tot això, les «col·leccions» del nou museu, 
les podem classificar fonamentalment dins dels següents 
quatre grans apartats: 
Els béns mobles conservats al museu o en altres espais, 
equipaments de patrimoni especialitzats, públics i privats 
o bé simplement «in situ», al lloc original per on van és-
ser creats, siguin documentació escrita, gràfica o bé ob-
jectes. 
Els béns immobles, que tindran dins el museu el ma-
tek valor explicatiu que els béns mobles, generalment edi-
ficis i conjunts, monuments o no, jaciments arqueològics, 
paleontològics, paratges naturals, espais agrícoles, fo-
restals. 
Els béns fungibles, entesos com a éssers o coses que es 
consumeixen per l'ús i que normalment poden ser substi-
tuïts per una cosa anàloga, espècies vegetals, animals... 
Els béns immaterials, la cultura oral, les llengües i els 
argots, les pràctiques, els costums i el tracte social, siguin 
inregistrables o registrats en qualsevol tipus de suport: pa-
per, magnètic, cel·luloide... Aquests últims béns consti-
tueixen un important banc de dades per als investigadors 
i una font de documentació per a grups, individus que els 
utilitzin amb finalitats de creació o recuperació contem-
porània. Entenent el seu interès tant per la identitat cul-
tural com social, professional i tradicional. 
L'estructura i l'organització bàsica del museu, entesa 
com un eix d'integració patrimonial de la ciutat amb la 
seva comarca, podria concretar-se de la forma següent: 
Centre permanent d'exposició i documentació. Banc de 
dades i fons directes, adaptat a la diversitat de necessitats 
i demandes. 
Seccions directament depenents de l'exposició perma-
nent que referència de manera puntual. 
Seccions i equipemients directament vinculats per la se-
va especialitat en gestió de patrimoni, com poden ésser 
arxius documentals d'imatges, centres de gestió del pa-
trimoni immoble, moble, fungible i immaterial. Aquests 
equipaments, encara que relacionats organitzativament 
amb el museu, mantindran les seves pròpies fórmules in-
dependents de gestió especialitzada. 
Un equip pluridisciplinari permanent amb totes les sec-
cions d'una manera o altra representades serà qui gestio-
narà de forma col·lectiva el patrimoni cultural i natural 
de Terrassa i comarca. Essent el seu objectiu fonamental 
la conservació i difusió del territori en tots els seus aspec-
tes, servint-se de l'elaboració de programes científics i de 
difusió amb una voluntat de recerca i de dinamització con-
tínues. 
Els components fonamentals de la nova concepció pa-
trimonial del museu són, sintèticament: la població, l'es-
pai i el temps. 
La població, a través d'una relació activa i privilegiada 
de participació directa en formes variades, com seria la 
pròpia organització, testimoniatges o donació d'objectes. 
L'espai, sobretot com a testimoni preferencial de la re-
lació amb la presència i explotació humana. 
Els temps, com a sucessió de museus de l'espai. Aquest 
darrer interpretat en el temps, convertint-se així en la lec-
tura de referència del territori des dels orígens fins al pre-
sent i amb el museu com a columna vertebral. 
